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Partai Gerindra merupakan partai yang mengalami kenaikan persentase suara 
dan kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di tingkat nasional, selain tentunya 
PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu. Pada tingkat lokal yaitu di Kota 
Semarang, Partai Gerindra pun mengalami kenaikan perolehan suara. Sehingga 
perolehan kursi Partai Gerindra di DPRD Kota Semarang pun ikut bertambah juga. 
Kenaikan suara Partai Gerindra di Kota Semarang ini merupakan fenomena yang 
menarik untuk diteliti karena telah menjadi basis kekuatan baru mengingat pasar 
politik di Semarang Raya cenderung menjadi basis partai nasionalis semacam 
PDIP.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi 
Pemasaran Politik (Political Marketing) DPC Partai Gerindra Kota Semarang 
Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Dengan teknik pengumpulan data yaitu, 
observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah 
pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, pengurus DPC Partai Gerindra Kota 
Semarang beserta dengan Caleg yang terlibat langsung dalam momentum Pemilu 
Legislatif tahun 2014.  
Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPC Partai Gerindra Kota Semarang 
telah menerapkan prinsip-prinsip pemasaran politik dengan cukup baik kepada 
masyarakat. Strategi yang digunakan juga telah sesuai dengan koridor pemasaran 
politik yang mendasar. Komitmen serta loyalitas kader juga menjadi peran utama 
dalam menggerakan mesin partai. Selain itu ketokohan Prabowo Subianto yang 
telah bergerilya membangun citra Partai Gerindra telah menjadi salah satu faktor 
keberhasilan Partai Gerindra di Kota Semarang.  
 
 












Gerindra Party is a party that has increased the percentage of votes and seats 
in the legislative elections in 2014 at the national level, in addition to PDIP which 
is the party winning the election. At the local level in Semarang City, Gerindra Party 
also experienced an increase in votes. So the acquisition of Gerindra Party seats in 
Parliament Semarang City also took part too. The increase of Gerindra Party's vote 
in Semarang City is an interesting phenomenon to be studied because it has become 
a new power base considering the political market in Semarang Raya tends to be 
the basis of nationalist party such as PDIP. 
In this research use qualitative descriptive analysis method. This study aims 
to describe and analyze the Political Marketing Strategy of DPC Gerindra Party of 
Semarang City In Legislative Election Year 2014. With data collection techniques 
that is, observation, interview and literature study. Informants in this research is the 
board of DPD Party Gerindra Central Java, board of DPC Party Gerindra Semarang 
and with the candidates who are directly involved in the legislative election 
momentum in 2014. 
Research results show that DPC Gerindra Party of Semarang City has applied 
the principles of political marketing with good enough to the community. The 
strategies used also fit the basic political marketing corridor. Commitment and 
loyalty of the cadre also become the main role in moving the party machine. In 
addition, the character of Prabowo Subianto who has guerrilla to build the image of 
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